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Penyesuaian diri merupakan kemampuan individu dalam menyelaraskan 
antara dirinya dengan lingkungannya, sehingga mampu terciptanya sebuah 
keseimbangan diri dalam memenuhi tuntutan-tuntutan yang terjadi antara 
keinginan individu tersebut dengan keadaan yang terjadi dilingkungannya. 
Remaja awal juga memerlukan adanya penyesuaian diri terhadap lingkungan 
sekolah, dalam hal ini merupakan lingkungan pondok pesantren. Davidoff (dalam 
Kristiyani, 2001) mendefinisikan penyesuaian diri sebagai usaha untuk 
mempertemukan tuntutan diri sendiri dan lingkungan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana 
penyesuaian diri pada remaja awal di lingkungan pondok pesantren. Informan 
dalam penelitian ini adalah remaja awal dengan rentang usia 12-15 tahun dan 
tinggal dalam lingkungan Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 3, Ngawi. 
Metode pengambilan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan 
kuesioner terbuka yaitu informan bebas menjawab pertanyaan secara bebas 
menurut pengertian, logika, istilah dan gaya bahasanya sendiri. Analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi yaitu perpaduan antara 
metode kualitatif dan kuantitatif. Analisis yang dipakai termasuk dalam jenis 
pararel dengan metode kualitatif lebih dominan. 
Hasil menunjukkan bahwa secara umum remaja awal memandang pondok 
pesantren secara positif karena merupakan tempat yang menyenangkan serta 
mendidik untuk mandiri. Namun memiliki sisi yang negatif karena peraturan yang 
terlalu ketat dan adanya ketidakakuran antar angkatan atau antar tingkatan kelas.   
Beberapa remaja awal dapat melakukan penyesuaian diri yang positif ditandai 
oleh kemampuan mereka mengelola emosi serta kemampuan memecahkan 
permasalahan yang terjadi baik internal maupun ekternal. Faktor yang 
mempengaruhi penyesuaian diri pada remaja awal dalam lingkungan pondok 
pesantren antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu 
kondisi fisik serta kemampuan komunikasi dari remaja awal, sedangkan faktor 
eksternal yaitu faktor keluarga, budaya serta nilai-nilai religiusitas pada remaja 
awal. 
 
Kata kunci :penyesuaian diri, remaja awal, pondok pesantren modern  
